

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































藩 大 名 天明 3年：文久 3年













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































東地方 107 留守居 3 
刻翻 寺社奉行 14 老中 42 








築地中屋敷 15, 16 
天満屋敷 66,67, 72 
堂嶋屋敷 82,83,84,85,96,97 


















与力 19,37, 73 






茂木長十郎 10 預所 103, 112 
森左源太 9,30,31,38 位牌料 14 
森川助左衛門 58 会釈金 48 
守屋清左衛門 63 江戸廻し 1,2,5 
【や】 往来手形 20,21,28,43,60 
矢部 19,37,61,107 大小性頭次席 4 
矢部家老 19,37,107 御船奉行 58 
矢部公用人 19,37,107 遠国方 37, 107 
矢部取次 19,37,61,107 西遠国方 37,107 
矢部駿河守 50,98 東遠国方 37,107 
山田利兵衛 72 【か］
大和屋七兵衛 54,93 廻米 1,2,5,50 
山中善右衛門 69 増廻米 50 
横田次右衛門 107, 114 家老 19,37,42, 73,107 
吉田覚大夫 35 大久保家老 107 
吉田内蔵太 37, 73 太田家老 19 
吉田勝右衛門 19, 37, 73, 107 川口家老 37 
米津内蔵頭 105 戸塚家老 19,37 
萬屋伊太郎 4, 15, 18, 41, 45, 54, 矢部家老 19,37,107 
5, 81, 84, 88, 93, 96, JI! 方 107 
108,109 西川方 107 
【ら】 東川方 107 
楽山 44,45 川口 10,19 
公用人 19,37, 73,107 
大久保公用人 107 
戸塚公用人 19, 37 





参府 12, 17, 18, 19, 22, 24, 
26,30,32,35,40 
- 194-
105, 107-116 烏井甚兵衛 35 
鷹野貞右衛門 107 ［な］
刻翻 高橋英助 62, 112 永田察右衛門 19,37, 73,107 
天 高橋茂兵衛 107 中野弥惣左衛門 19,37 
保
! i
武田陣平 72 中村順吉 19,37, 73,107 
田坂源左衛門 107 中山平兵衛 27,32 
田坂勇作 19,37, 73,107 成瀬九郎右衛門 73 
伊達遠江守 3 成瀬九郎左衛門 37, 107 
眉
建部内匠頭 105 成瀬正兵衛 113 
田中源右衛門 73,107 西田青太夫 107 
田中善右衛門 115 野殿宗右衛門 30 
田中善左衛門 1, 6, 1, 13, 99 【は］
田中良右衛門 37 長谷川鶴右衛門 62, 112 
栂屋市右衛門 65 八田軍平 107 
丹波守 26 服部弥三右衛門 107 
千草屋九十郎 54,81,84,88,90,93 早川安左衛門 107 
千草屋宗十郎 4, 15,18,41,45,54, 早川半右衛門 19,37, 73,98,107 
55,81,84,93,96, 伴直三郎 48,49 
108, 109 伴藤右衛門 107
津田献次 5 一橋兵部 57 
土倉四郎兵衛 79,94 藤本久次郎 63 
坪井平右衛門 39,60, 77 ニ橋半右衛門 19,23,37 
寺田錠右衛門 19,23,26,37,61, 73, 幾後守 1, 115 
107, 114 【まl
出羽守 25 前田大和守 105 
天満屋久兵衛 4, 17, 22, 40, 44, 46, 升屋源右衛門 45, 5, 108 
47,55,81,84,93,96, 牧野権次郎 19,37, 73,107 
108,109 松井金次郎 19,37, 73,107 
遠江守 29 松嶋要助 112 
土佐守 3 松平伊予守 35 
戸塚 19,37 松平石見守 51 
戸塚家老 19,37 松平山城守 51 
戸塚公用人 19,37 松永清次郎 50 
戸塚取次 19,37 水野日向守 35,51 
徳弘弘人 29 明珠院 65,100 
- 195-
108,109 
勝部益次郎 19,37, 70, 73,107 









工藤左之介（助） 73, 107 
桑原信五郎 107 
倉棉屋菊造 4 








55, 81, 84, 93, 96, 
108,109 
鴻池善右衛門 4, 7, 16, 17, 22, 33, 
40, 44, 47, 52, 66, 78, 
89, 94, 95, 97, 102, 
103, 104, 110, 116 
鴻池善九郎 17, 22, 40, 44, 47, 52, 
66, 75, 78, 79, 80, 81, 
82,83,86,91 
鴻池善之介（助） 4, 16, 18, 40, 44, 






斎藤嘉太夫 19, 23, 26, 37, 61, 73, 
107, 114 
斉藤三平 50 
桜井平大夫 19,37, 73,107 
雑喉屋三郎兵衛 4, 15, 18, 41, 45, 
54, 55, 67, 81, 84, 88, 
93,96, 108,109 
薩摩屋仁兵衛 1, 4, 15, 18, 41, 45, 
81,85,96 
佐藤伊兵衛 107, 114 
佐藤孫兵衛 63, 75, 79,82, 106 
山家屋権之介（助） 81,88,96 
山家屋権兵衛 4, 15, 18, 41, 45, 54, 
55,68,101, 108,109 










炭屋安兵衛 4, 15,24,41,45,54, 
55, 63, 67, 81, 84, 87, 
93,96,108,109 
関口善右衛門 107 
関根彦九郎 107, 113 
瀬田済之介 19,37, 73 
［た1
高尾助太 1-47, 49, 51-70, 72 
-75, 77-85, 89-
〈人名〉 54, 55, 81, 84, 87, 93, 
［あl 96,108,109 
刻翻 愛州平作 36,42 近江屋権兵衛 4, 15, 18, 41, 45, 54, 
天 秋山与五右衛門 72 55,81,84,93,96, 
保
五 朝岡助之丞 107 108,109 
~ i 足立達蔵 42 近江屋林之介 93 天野弥惣次 63 大岡直右衛門 112 
安東三郎兵衛 19 大久保加賀守 40,41 
り
猪飼勝蔵 30 大久保 107 
壱岐守 3 大久保家老 107 
池田出雲 79,94 大久保公用人 107 
池田主税 79,94 大久保取次 107 
石田鶴右衛門 102 大久保讃岐守 98 
板垣軍太 12 大嶋権太夫 107 
板倉伊予守 105 大須賀元介（助） 19,37, 73 
因幡守 36,42 大隅守 3,6 
伊予守 6, 15, 18, 24, 26, 31, 大関伊予守 105 
35,38,41,87 大西善之進 37,107,113 
岩田七郎兵衛 4, 7, 33, 34, 69, 74, 大西与五郎 107 
79, 80, 81, 83, 84, 85, 大森十次兵衛 19,37, 73,107 
86, 87, 91, 93, 96, 97, 小川甚五右衛門 107 
116 隠岐守 38 
上嶋彦兵衛 79,80,95, 102 荻野源右衛門 112 
鵜沢十（重）郎左衛門 19,37 荻野四郎介 37, 73,107 
内田茂登介 30 荻原孫左衛門 19,37, 107 
内山彦次郎 107 尾崎伝蔵 20,28,43,57,59 
内山藤三郎 107 尾崎文中 44,53,81,91 
宇津尾金吾 19,37 尾張屋源助 64 
宇津尾太門介 73 尾張屋七兵衛 64 
梅原善之介 21 ［か】
榎並助之丞 63 甲斐守 27 
桜本坊 106 覚之丞 36 
近江屋久右衛門 7, 18, 34, 41, 54, 銹屋六太郎 93 
74,81,84,93,96 銹屋六兵衛 4, 15, 18, 41, 45, 54, 





















































伏見 17, 18, 19, 22, 24, 26, 
30,31,32,35,42 
本田村 59 
（まl
牧方 99 
松山 30 
丸亀 58 
三（ツ）石村 48 
森山村 43,57,59 
［や】
柳川 30 
山崎路 26 
〈寺〉
雲雷寺 56 
海禅寺（児島郡） 77 
西方寺
身延山
59 
56 
